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Figure 1. Initial Boiling(above) and Later 
Boiling(below) of Liquid Nitrogen. 
Figure 1. Initial Boiling(above) and Later 




































































Table 1. Video Camera and Microphones 
Video Camera: Panasonic HDC-TM350 
Microphone: Panasonic VW-VMS1 
 Nikon ME-1 
 RODE VideoMic GO 
 AZDEN SGM-990 
Table 2. UUS 実施概要 
 
実施日 平成 29 年 12 月 17 日（土） 
実施場所 本学大学会館 2 階 トークルーム 1 
実施時間 午前 10 時～12 時 





受講者数 各回 20 名，合計 80 名 
 
－419－








































































液→気 液→液 液→湯気 液→液＋気 不明 














液→固 or 液 
不
明 

























































100℃ 100℃以外の回答 無回答 
4 年 9 7 2 
5，6 年 12 0 0 




●高学年用問題 2 水以外も沸騰しますか？ 
 
 
はい いいえ 無回答 
4 年 12 6 0 
5，6 年 12 0 0 




















湯気，水（正答） 誤答 無回答 
4 年 11 6 1 
5，6 年 7 4 1 
4，5，6 年 18 12 2 
●共通問題 1 氷の温度は何℃ですか？ 
 
0℃以下 0℃ 0℃以外 無回答 
1，2，3 年 4 14 15 5 
4，5，6 年 0 17 13 2 
4 年 0 9 8 1 
5，6 年 0 6 5 1 
 
 
